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\ 
47TH CONGRESS, } 
· 2d Session. 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
{ Ex. Doc. No. 67. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRA:KSMITTING, 
In compliance u,·ith law, a full and complete inventory of all property be-
longing to the United 8tates in the buildings, rooms, offices, and grounds 
occupied by this department and under its charge. 
FEBRUARY 13, 1883.-0rdered to lie on the table and be printed. 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
lif ashingtvn, February 12, 1883. 
SIR: In accordance with the requirements of the act of Congress en-
titled "An act to provide for inventories and accounts of the propert:r 
of the United States in the buildings and grounds belonging to the 
United States in the District of Columbia," approved July H5, 1870, I 
ha-ve the honor to transmit herewith "a full and complete inventory of 
all property belonging to the United States in the buildings, rooms, 
offices, and grounds" occupied by this department and under its charge. 
The inventory consists of a table, A, showing the nnmb.er of the va-
rious articles of property in each of the bureaus of the department, and 
the same aggregated; a list, B, of the articles of property purchased for 
the use of the department during the year ending the 30th of Novem-
ber, 1882, and ·c, a list of such property as was sold during the same 
period. • 
Very respectfully, 
H .. M. TELLER, 
Secretary. 
The PRESIDENT OF THE SENATE pro tempore. 
2 INVENTORY OF PUBLIC PROPERTY . 
.A.-Inventory of p1·operty belonging to the United States in the buildings, ?'ooms, offices, and 
grounds occu,pud by the Dej_Jm·tment of the Inte1·ior, taken on the 1st day of Decen•be1· 
A. D. 1882, in accm·dance with the act of CongTess approvedJ1tly 15, 1870. ' 
Offices. 
00 
Articles of property. ·~ l'i oo g o;:i w B ~ ~ ~ ~ ~ g ~ a 2 ~ 
j ~ £ ~ ~ ~ ~ ~ j _l 
Anvils .................... ....... ~ . . .. I 2 ... 86' .. 46·8· 138 .... 9 ..... 5.5 .. , ... 4.4 .. ----4-- ~ -1-1 .. 1 8428 Awnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Axes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 . . . . . . . . . . . . 7 
Backgrounds, photo .............. ----1·----- ... ... ...... ...... ...... .... 4 4 
Book casf's...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 23 56 
2
11
6 
155 ............ 
1 
8 2 3 2
9
5
6
8 
:Book rests ............................ · 6 51 25 3 . . . . . . 6 . .. .. . . : ·:.. 91 
Book racks........................... 17 5 17 8 15 7 1 . I 
Blacksmith'sforge.................... 1 1 , .............................. ........ :.:: 2 
Call bells . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . 1 7 . . . .. . .. .. . . . .. .. . 24 . .. .. . . .. . . . . .. .. . 32 
Cabmets ..................................... ::::: :.·· .. ·:: :::::: :·.:·_·_· 16 .·.·_·_·_· __ ··_·_· __ . . _1 63 Carpenter's bench . .. . . .. .. . . . . .. . . . 1 
Chests of tools.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Carpet!}............................... 25 40 47 37 12 10 2 .... .. 173 
gh~~~~~~:::: :::::: : : : :::::: : :: ::: : :: . 19~ 59i 1, 38: 39~ 10~ .. 322 .... 77. . .. i2. :::: :: 3, 07~ 
Chests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .................. I 24 
Clocks ......................... ..... __ 1 21 57 33 30 6 26 9 2 2 186 
Clothes racks.. . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. 27 27 
Coal hods ........................... ~- 15 30 1 52 4 4 11e 
g~~r~i~r~~~~-~~~~:: :::: :: :::::: :::: : : :: 1. __ ~~ _ :::: : : ::: : : _ ·---1 · ·--- -· ::::::I :::::: ~~ 
Deliverywagons....... .. .. ........ ... 2 ...... 1 ...... ...... ...... .... .. ...... 3 
Desks. . . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . . 79 259 688 225 71 115 34 9 19 1, 499 
Desk covers .... ............ : . . . . . . . . . :~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Dictionary holders........... ...... ... ...... 1 ...... ...... ...... ...... ...... 1 
Desk tops . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . 10 . .. .. . 939 . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . • .. 2 1 952 
Dish photo...... ..... ................. .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. 1 1 
Drop lights . .. ...... ............... 2 5 6 3 4 1 ...... 26 
Drawing boards .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . 3 22 .. .. .. .. .. . . 6 31 
Engravings........................... 2 20 3 26 
File cases .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. 32 107 701 105 23 20 5 3 20 1, 016 
Fire extinguishers.................... 2 3 ... .. . 1 6 
Fire buckets................ .... ...... .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. 36 36 
~:~1it~:P~_-:·:·:·:·:~~~~~::::::::·::::::: f :::::: ::::~: :::::: :::::: ...... ·· .... ······ i 
Foot rests . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . 210 .. .. . . 196 7 2 416 
Grindstones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Hat racks . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . 1 4 49 20 5 1 .. . .. . 22 
Hand stamps.... .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 13 29 52 4 6 1 15 132 
i~~;;~-~~~ts~):: ~:: :::::::::::: ~::::::: .... ~. I :::::~ .... ~ ..... ~ ..... ~. :::: :: : ::: ~: ~:: ~ :: :::::: 1~ 
~~:~i~E~r~-.-:::-:~:-:~::~~::::::::::: 4~~ 1 ::::~: :::::: ·:::~: ::::~: 12~ ::::i: ::::~: ::::i:' 5~~ • 
Iron safes. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . 4 3 2 3 1 1 . . . .. . . . . .. . 14 
t:?s~:~;hoi~s- .: :: ~::::::: ~:: ~ ~:::::::: ... -~· I ::::;: :::~:: I :::~~: ::::~: I :::~~: I ::::~~ : :::::: :::: ~: 5~ 
Letter JH"eAses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 22 7 20 4 12 1 1 2 79 
Linoleum (gas) ............... yd's.... ...... 40 265fr, ...•. : ...... ···--- ~ -----· ...... 172! 478 
Lomtg-t·s .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . 4 5 1 2 1 . . .. .. 3 1 ...... I 17 
mr~~:g:~7>- :: ::::: : ~ .... ~. i, :r T -- -; ::::/::: :: ~ I :! 
Mattings . ................... yd's.... 14 18 9 . ... . . 10 50 ,.... .. 2 7 110 
Mirrors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 40 48 12 27 7 2 . . . . . . 224. 
1 
3 
2 
60 
20 
251 
7 
1 
26 
8 
4 
5 
Rugs . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. 13 I 1 I 14 15 2 3 9 3 66 
INVENTORY OJ<, PVBLIC PROPERTY. 
A.-Inrentory of p1·operty belonging to the United States, 9·c.-Continued. 
Offices. 
A1·ticles of property. 
Robes ···········-------------·------ 4 1...... 4 ------ ------ ............ ------ ------
:al~~fs~~~~~~·~~-~~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ::::::I_::::: :::::: :::::: :::::: ::::: ~ :::::: :::::: 
Sat cbels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . :. . . . . . . . . . . ................ . 
~:u~~t~~~~~~~:::::::::::::~::::::~~~ ~ ~ 1 3~ 1::::4:: ::::2:: 1 ----2~- : __ :_: __ --_--_- ----2~-, 
Scales {pairs)......................... 12 6 5 
:Screens .......... .... ........ ..... . .. . 10 70 100 9 ... .. . , 10 ------ 6 ~~~~:is<~~i~-~~~l::::::::.:::::::::::::: rg I 74 156 --~~~- ·--~~- __ :~~- ---~:. ----~- --~~~-~ 
Shovels and tongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 15 6 . . . . . . 6 ........... . 
~~:;:~:,_;;:; : . :;:::::::::::::: . ;: -: li ::~· 1 _) ) I ::ii: ::::<:::; I 
Step ladders __ . _ ... _.. ...... ....... . . 10 46 5 40 8 17 2 l I 1 
~l~~lss_ ~ ~:: -_:::: ::: ::: ::. :::::::::: : : : : ~ 2~~ · • 95 10 ---- 2- .... ~. I 2 ----2- .... ~. 
Spittoons.................. . ..... . . . . 51 279 1, 234 29 109 1 9 4 5 
Tables...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 274 639 130 12 224 16 1 26 i~~k~~~~~~~:~s:::::::::::::::::::: :::::: :::::: ·::··· 1:::::: :::::: --~~~- :::::: :::::: '----4-
'.rhermometers........................ 6 4 13 11 ------ 12 3 ...... -----· 
Towel racks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 9 1 7 10 12 1 1 ..... . 
;;:~~;!, ;b'!t~~~~phi~::::: .· :::::::::::: ----~- ·---~- ---·-· ---·-- ·--- .. :::::: :::::: ::::::! ·---4· 
~nfb;;J·~t~~nd:.~~~~~::::::::::: :::. ~ 1~ 1~ 6 1g ~ ----~- ----~.1:::::: 
WaRhstands............ ........... . .. 1 6 16 10 5 3 ...... -----· 
~=:~~~~~~:~~::::::::~::::::::::.:::: i ~ ~~ ~~ 1~ 
Water coolers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 4 54 21 10 8 21 
Water-cooler stands .................. ------ 4 21 3 20 
Waterbuckets ........................ 26 46 49 30 8 65 
Wardrobes........................... 7 14 16 22 1 1 
'Vheelbarrows...... ..... . ... . . .... . .. 5 ...... --- ............. . 
Yokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . • • • • . . • . . • . . • • • • . . . . . . . . .•••. 
Alt-azimuth ~~~~~-~~~~,~~~. .. . .. . . . . . . .. ... J..... .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .......... . 
Aneroids .................................... ------ ---- .............................. .. 
Barometers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ----- ...... . 
Boxcompasses {plane-table:fixture) .................... ------ ~ ------ ...... ------ ..... . 
Clinometers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Bo.xes,inst.rument {plane-table:fixture) .................. ------ ............ --·--- ~ ------ ~ 
lii~iJI~';!!;!! i i!: > !i~L ii! !! I :~~~ i: i:!i!i ;;;;? :~i! J::; it!!!! i i
Protractors ............................... ·----- ' ------ -----· ------ ·- ---- --- --- ------
Rule, 1-foo~---- ......... ........... .................. ·----- ------ ...... / ........... . 
~1;l¥~~~:;.~;:~;~~:~:::::::· ;::: .:::::c::: :::::::::::: ::::::;:::::: :::::: 
~i,1f~9ij1.f~<J.JUU~ :;[[[~ ::-H : ... ~ :.:.:· [.:[_[ ~~--~: L ·:··: fYl 
Tapes .. .... ..... ...................... -----· ...... ------ -····· ------ ------ ------ .... .. 
Transit ................................... . ..... ------ ------ ------ ------------ ..... . 
Thermometers ......... ····· -··------ ~ ------ ... ..... . .................... ------ ..... . 
Tripod, barometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . ---. -- .... .. 
1~1:~~tit:. :::~ .::::: :~:::~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
1 
3 
8 
2 
2 
1 
3 
6 
8 
7 
8 
1 
6 
9 
1 
1 
14 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
28 
2 
3 
1 
22 
1 
2 
1 
3 
8 
1 
1 
2 
7 
19 
36 
205 
521 
12 
42 
22 
8 
123 
5 
130 
37 
366 
1, 720 
1, 362 
665 
4 
49 
50 
5 
4 
24 
56 
41 
68 
65 
126 
51 
229 
71 
6 
4 
1 
3 
8 
2 
2 
1 
3 
6 
8 
7 
8 
1 
6 
9 
1 
1 
14 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
28 
2 
3 
1 
22 
1 
2 
1 
' 
·, 
4 INVENTORY OF PUBLIC PROPERTY. 
B.-List of p1·operty pu1·chased for the use of the Department of the Interior dtwing yea1· 
ending November 30, 1882. 
A 'vnings ....................... . 
Ax .............. __ ......... _. _ .. 
Backgrounds, photo .. __ ........ . 
Book cases ..................... . 
Book rest ...................... . 
Book rack ...................... . 
Call bells_ ...................... . 
19 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
Mats ............ ----------------
Matting .................. yards .. 
Mirrors ......................... . 
Pigeon-hole cases ............ _ .. . 
R('sts. photo bead ............ ·--. 
J-ings ................ ---- . --- ----
Robes .......................... . 
Carpet ........ : . ......... yards .. 
Carriages ....................... . 
Cb airs ........... _ ............. . 
Clocks ......................... . 
Coal hods ................. t ....• 
Crayon portraits ................ . 
7,:335 
:l 
:37 
15 
6 
3 
Rock photo . ................... .. 
Screens ............... ~ ......... . 
Satchel ................. _ ....... . 
Sc~les .................... pairs .. 
Shovels . . . . . . . ..... . .......... . 
Shades, window ................ . 
19 
3,4491-
16 
18 
5 
18 
2 
1 
:n 
1 
3. 
6 
135 
29 
~ 
7 
119· 
5 
42!! 
4-
Desks .................. _ ...... _ . 
Delivery wagon ..... ~._._ ........ . 
Dish photograph .............. .. 
Dictionary holder .•• _ ...... _ ... . 
Drop light ..................... . 
Drawing board ................. . 
Fender ........... _ ............. . 
File cases .. ~ ................. _ .. 
File boxes (Woodruff's) .......... . 
Flag .......•....... _ .. __ . __ . __ .. . 
Foot rests ... _ .. · ...•............. 
Hand stamps ................... . 
Hammers .................. sets .. 
Horse ........••................. _ 
Hose ...................... feet .. 
Ice pitchers .................... . 
Lamps ................. : ....... . 
Lenses, photo .................. .. 
L~tter presses ................ _ .. 
Linoleum ................ yards .. 
Lounges ... .. ................... . 
Magnifying 5lass ............... . 
Mail bags .. _ ................... . 
648 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
650 
116 
1 
6 
84 
2 
1 
300 
5 
5 
3 
6 
404 
2 
1 
3 
Slop jars ....................... . 
Sofas . -...... _ ... __ .. : ........... . 
Soap dishes ......... _ ......... _. 
Stools ... _ .... '. .... _ ... __ ....... . 
Stoves ..................... _. __ .. 
Spittoon:s ..... ~ ................. . 
Tanks, photo lead .............. . 
Tables ......................... . 
Thermometers .................. . 
Towel racks .................... . 
Trays, photo ................... . 
Type-writing machines ......... . 
Truck .......................... . 
Umbrella stands ......... . ...... . 
Washstands .................... . 
Wash pitchers .................. . 
Wash basins .................... . 
Water coolers .................. . 
Water buckets ................ .. 
Wardrobes . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. 
Wheelbarrow ................... . 
Yoke ...............•............ 
17 
3 
3 
4-
6 
1 
9 
8 
23 
11 
16 
38 
8 
1 
1 
INSTRUMENTS PURCHASED. 
Barometers ........ . .. ·_ ............ . 
Clinometer '-.................. : .... . 
4 Rod, leveling ...................... _ 1 
1 Repairing outfit for barometer._.... 1 
Clinometer and compass ........... . 1 Scales ...... _ .................. __ ... 1 
Compass ........................•.. 
Curves ............................ . 
1 Straight edges .. _._. . . . . .. .. .. . . . . . . 2 
8 Tsquares ........................... 2 
Dividers ...................... _ ... . 
Glasses, field ......... _. _ ...... _ ... . 
Drawing instruments (sets) ........ . 
5 Triangles ........................... · 21 
7 Tables, "Thompson'' plane......... 2 
3 Tapes .................. ____ ........ 2 
Level:s ........ __ ...•••••............ 9 Thermometers ...................... 16 
Odometer ......................... . 1 Tripod, barometer.................. 1 
Psychrometer ............. , ...... .. 1 Theodolite . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . 1 
Protractors .••••...... _ ............ . 8 
C.-List of propm·ty solcl by Department of the Inte1'ior during the yea1· encling Novernbe1· 30 
' 1882. 
Awnings ....................... . 
Box ............................ . 
Lots of cambric (black) ......... . 
Carpets ........................ . 
Cases .................. · .. ____ .. . 
·coolers (water) ................. . 
Lots of closets .................. . 
Lots of chairs .................. . 
Lots of carpet lining ........... . 
Lots of drawers ................ . 
Lots of doors .................... . 
Earth closet .................... . 
10 
1 
3 
33 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
Lot of hose .................... . 
Ladder ........................ . 
Lots of mattings ............... . 
Lot of maps ................... . 
Pigeon-hole cases .............. . 
Lot of rope... .. . . .. . . .. ...... . 
Stove .......................... . 
Tables ......................... . 
Tray ................. - --- - ---- -
Lot of window shades .......... . 
Lots of old lumber ............. . 
Pounds of waste paper ......... . 
1 
1 
26 
1 
41 
1 
1 
162: 
1 
1 
5 
878,970 
